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Las notas del trimestre le corres-
ponden a O sear Ed uardo Mejía con 
"La producción cultural colectiva". 
Un artículo de poesía sobre J o rge 
Gaitán D urán por María M ercedes 
Carranza. Reseñas bibliográficas , un 
texto de Sant iago Mut is Durán , poe-
sía de Francisco Cervantes y un ar-
tículo de Ana M aría Escallón sobre 
Camporeal. H istoria del Colegio del 
R osario , un artículo sobre Casimiro 
Eiger , " La Gaceta del mundo" y una 
divertida crónica de Alfredo Iriarte. 
De todo como en bo t ica, trae la 
revista del R osario que seguirá apa-
reciendo cada bimest re para saciar a 
cualquier voraz lecto r. 
Gradiva 
en la ventana 
Durante el mes de junio apareció 
Gradíva, una nueva revista literaria 
de caracter bimestral dirigida por 
S ant iago Mutis D . y Daniel Wino-
g rad. Esta revista cuenta con una 
extensa li sta de colaboradores que en 
su primer número e ntregan 64 p ági-
nas de info rmación literaria. 
Después de un recuento sobre 
novedades cul turales el número abre 
con un e nsa yo de Anto nin Artaud 
" La vida y la cultu ra" tomado del 
prefacio a El teatro y su doble, 1938. 
P a tr icio Adrey Polanía entrevistó 
a Beatriz González, quie n habla de 
q ue "el arte es pugna" ... 
Tres poemas de Ludwing Zelle r y 
seis nocturnos de Alvaro Mutis que 
forman parte de "U n homenaje y 
. " s1e te nocturnos . 
A cont inuación escol ios inéditos 
de Nicolás Gómez Dávila. 
E n la secc ió n Le tras e n C olombia 
un relato de R . H . M o reno Durán 
"Lycée Lo uis Le Grand " que perte-
nece a M et ropolita nas. 
La úl tima parte de la revis ta está 
dedicada a las reseñas bibliográficas 
sobre las últimas publicaciones colo m-
bianas. Con todo esto y una pulcra 
presentación , Gradiva se asom ó po r 
primera vez a la riesgosa ventana d e 
las revistas liter.a ri as colombia nas . 
Concursos 
La biografía 
de Silva 
La C asa de P oesía Si lva, conscien te 
de la necesidad de que se inves tigue y 
conozca la vida de los poetas colom-
bianos, convoca a un concurso bi-
anual de biografía , de acuerdo con 
las ·siguien tes bases: 
l . Podrán participar todos los 
escritores colo mbianos y extranjeros. 
2. Deberá presentarse una biogra-
fía inédita de José Asunc ión Silva. Se 
aclara que no se trata d e ensayos 
sobre su obra, sino de una investiga-
ción de su t rayectoria vital , ceñida al 
género de la biografía. 
3. El trabajo no de be tener una 
ex tensión inferior a 250 c uartillas,. o 
su equivale nte de 100 m il palabras y 
debe presentarse escri to en castellano, 
' . . 
a maquma y en cuatro cop1as. 
Adjuntos debe n figurar el nombre 
completo del auto r, su direcc ió n, 
teléfono y cédula de c iudadanía. 
Los conc ursan tes que deseen usar 
seudónim o deben envia r en sobre 
cerrado la informac ión an terior , 
VARIA 
poniendo en la cubierta el seudónimo 
escogido. 
4 . La fecha límite de entrega de los 
trabajos se rá el 26 de ab ril de 1989. El 
no m bre del ganador se dará a cono-
ce r en los pr imeros ocho días de julio 
de 1989. 
5. Un jurado compuesto por F er-
nando Vallejo, Germán Colmenares 
y Hernand o Valencia G oelkel se 
ocupará de seleccionar el trabajo 
ganador. 
La Casa de P oesía Silva tendrá los 
de rech os de la pr imera edició n d e la 
obra, la cual se rá publ icada en los 
doce pr imeros meses s iguientes a la 
divulgac ión del fallo del j urado. 
6. Los trabajos deberán remiti rse 
de la s iguien te forma: 
CONCURSO DE BIOGRAFIA 
CASA D E POES IA S ILVA 
CALL E 14 No. 3-41 
Bogotá, Colombia. 
7 . Este concurso te ndrá una fre-
cue ncia bianual. 
A los interesados se info rma que el 
te ma de la convocatoria de 1989 se rá 
sobre la vida de León de Greiff. 
Cuarto Premio 
Internacional de N o vela 
Plaza & Janes 
1987 
Con la fina lid ad de est imular la crea-
ción novelís tic a en España e H ispa-
noamé rica y dar a co noce r de modo 
notorio a los auto res en le ngua caste-
llana e n o tras áreas lingúísticas, 
" P laza & J anes Editores, S. A.", con-
voca a l Cuarto Premio Internacional 
de Novela Plaza & Janes, 1987, que 
se conced erá de acuerdo con las si-
guientes bases: 
l . Podrán concurrir a es te premio 
todos los escrito res españoles, h ispa-
noamericanos o de c ualquier o tra 
nacionalidad q ue presenten una o 
más nove las origi nales e inéditas 
escritas en caste llano. 
2. Las o bras deberán ser enviadas 
o pe rso nalme nte p resentadas por 
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VARIA 
duplicad o a las señas de la edi tora en 
08950 Espluges de Llobregat ( Ba rce-
lona) Virgen de Guadalupe. 2 1-33. 
En los onginales. cuya ex tensión 
mín ima ha de ser de 250 hojas meca-
nografiada a d o~ espacio.l. y a una 
sola cara, constará la leyenda: "Ori-
ginal optan te al C uatro Premio 1 nter-
naclOn de Novela Pla¿a & J anes". A 
los concursan tes se les entregará un 
acuse de rec ibo. 
J. En el o nginal y la co p ia de cada 
obra figura ran el no mbre, apellidos y 
las señas de l au tor. Se pueden enviar 
obras con se ud ó n11no , que habrá de 
constar también en los o riginales. 
Los autores que empleen el seudó-
nimO. envtarán un sobre aparte en 
cuyo ex tenor se escribirán el seudó-
nimo utilizado y el tí tulo de la novela 
presentada. En el inte rior de este 
sobre figurarán el nombre y apelli-
dos. así como las señas del autor. Este 
sobre só lo ~erá ab1erto en el caso de 
que la obra premiada sea una de la~ 
presentadas con seudón1mo. 
4. Lo mtsmo la~ obras firmad as 
que las presentadas con se ud ónimo 
tsa 
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irán acompañadas de un a carta en la 
que se d eclare po r el auto r q ue tal 
obra es inédita. que no ha sid o pre-
sentada a otro concurso del que aún 
no se haya dad o e l fa.llo , y que el 
autor posee todos los derechos res-
p ecto de esta obra. 
5. El plazo de admisión de o rigina-
les finaliza el 31 de noviembre de 
1987., y los autores aspira ntes a l pre-
mio no podrán re ti rarlos antes de que 
se haga público el fa llo, lo que tendrá 
lugar en M adrid durante la primera 
quincena de marzo de 1988. 
1 Bienal N acionaJ 
de Novela 
José Eustasio Rivera 
La Fundación para la Enseñanza y 
PromoCIÓn de los Oficios y las Artes 
Tierra de Pro m 1sión. con el pro pó-
si to de resaltar la memoria del autor 
de La Vorági ne y con el inte rés d e 
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apoyar a las nuevas gene raciones de 
narradores, convoca a los escritores, 
residentes dentro o fue ra del pais a su 
1 Bienal Nacional d e Novela José 
Eustasio Rivera , con las siguien tes 
bases: 
l . Las novelas tend rán entre 120 y 
250 páginas y deberán enviarse meca-
nografiadas a d oble espacio, en hojas 
tamaño carta, por triplicad o, con 
seudónimo y en sobre apa rte los 
datos personales y dirección de l 
autor, a la siguiente d irecció n: Fun-
dació n T ierra de Promisión, Calle 5 
No. 5- 124, Tel. 223 48 Nei va- H uila. 
2. El plazo d e admisión de los o ri-
ginales , inéditos. se cie rra el JO de 
noviembre de 1987. y el fallo , en 
ceremonia especial, será entregado el 
19 de feb rero de 1988, en la sede de 
la F undación Tierra de Promisión, 
en Neiva. 
J. El jurado cali ficador, q ue podrá 
declarar d esierto el concurso. estará 
integrad o por los sigu1ente~ escri to-
res: Néstor M adrid Malo, Gustavo 
Alvarez Gardeaz.ábal y Ben hur Sán-
chez Suárez. 
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